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RESUMEN 
La intención del estudio gira entorno a la investigación de infraestructura de 
servicios judiciales, teniendo como objeto arquitectónico la unidad judicial, que 
parte de la premisa de la estructura formal como propiedad esencial del objeto 
arquitectónico. El tipo (Raumplan y Mat Building) y tema (Ciudad de Quito) 
funcionan como instrumentos para formular el diagrama como recurso y respuesta, 
con el fin de evitar caer en los conceptos abstractos y subjetivos que supone el 
pensamiento tipológico. Y por medio de la formulación de una simulación de 
ciudad basada en la regla de las 7V’s de Le Corbusier, un sistema de jerarquización 
vial, es que se llega a escoger el terreno en el cruce de una V4 (Real Audiencia) y 
una V3 (Luis Tufiño).  
El proyecto se sitúa al norte de Quito, en la cabecera norte del Parque Bicentenario, 
ubicándose en una franja de terrenos destinados a ser intervenidos por el municipio 
y destinados para equipamiento urbano. De esta manera el proyecto actúa como 
transición entre la urbe y espacio público, eliminando barreras existentes debidas a 
la topografía. Buscando resolver no solo temas de circulación, el proyecto se 
formula e intenta resolverse de manera parecida a un palacio, buscando tener 
unidad dentro del programa complejo que propone la infraestructura judicial. Por 
medio de la prolongación del espacio publico a nivel de planta baja, el proyecto 
llega a activar y a aportar a su contexto inmediato. Y es el espacio cautivo hacía el 
interior del proyecto el que articula los gestos del mismo y redistribuye los espacios 
interiores. 
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ABSTRACT 
The purpose of the following study centers on the investigation of the judicial 
services infrastructure, taking a judicial unit as the architectural object, which is 
based on the premise of the formal structure as an essential property of the 
architectural object. The type (Raumplan and Mat Building) and subject (Quito 
City) elements work as instruments to formulate the diagram as a resource and 
answer, in order to avoid succumbing in abstract and subjective concepts that are 
inherent to a typological approach. It is through the formulation of a simulated city 
based on Le Corbusier’s 7Vs rules, a hierarchical road system, that the site is 
chosen to be within the crossing of a V4 road (Real Audiencia) and a V3 road (Luis 
Tufiño).  
The project is located at the northern area of Quito, specifically at the northern end 
of the Bicentenario Park, which places it within a stretch of grounds destined to be 
intervened by the local town hall for urban furnishing. Therefore, the project 
continues this transition between the city and public space, eliminating existing 
barriers due to local topography. By searching not only to solve circulation 
problems, the project is formulated similar to how a palace is resolved, and looks to 
find unity within the complex program that the judicial infrastructure demands. 
Through the prolongation of public space down to ground floor, the project 
activates and contributes to its immediate context. And it is precisely the captive 
space in the project’s interior that articulates its gestures and distributes inner 
spaces. 
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INTRODUCCIÓN 
1.1 Objeto de Estudio 
 
 
Imagen 1 
La intención del estudio gira entorno a la investigación de infraestructura de servicios 
judiciales, teniendo como objeto arquitectónico una unidad judicial, que parte de la 
premisa de la estructura formal como propiedad esencial del objeto arquitectónico. El tipo 
(Raumplan) y el tema (Ciudad de Quito) funcionan como instrumentos para formular el 
análisis y crear el proyecto, teniendo al diagrama como recurso y respuesta, con el fin de 
evitar caer en los conceptos abstractos y subjetivos que supone el pensamiento tipológico. 
De esta manera, mediante el uso de la idea de tipo y el concepto de tema, se busca 
planificar la propuesta como punto de referencia y nexo, como equipamiento que busca 
concentrar servicios integrales de justicia para generar centralidad como respuesta a la 
falta de equipamiento judicial y la organización del mismo. De esta forma, por medio de 
una simulación de ciudad moderna que parte de una idea de ciudad, se integrará el 
proyecto al sector norte de Quito. 
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1.2 Lugar de Estudio 
 
Imagen 2 
El sector norte de Quito inició su desarrollo en la década de los 80, cuando la ciudad 
expandió su mancha urbana tanto hacia el norte como hacia el sur, y es en aquella época 
cuando se da la consolidación del sector. La constante expansión de la ciudad y la falta de 
creación de equipamiento judicial hacia los polos exigió concentrar demasiada población 
en una centralidad (sector financiero en el norte) que carece del sistema vial necesario para 
tan alta demanda. De esta manera, la propuesta presentada busca funcionar como una 
acupuntura urbana,  dotando de servicios judiciales a las áreas más afectadas y necesitadas. 
El sitio permite al objeto arquitectónico interactuar de manera organizada con la geografía, 
el relieve, la topografía, el clima e incluso con las costumbres y tradiciones de la sociedad 
que lo contenga. Es el sitio una realidad o forma de vida a la que el objeto arquitectónico 
se debe enfrentar, y es por medio de la estructura formal que éste llega a interactuar con 
dicha realidad.   
 
1.3 Bases Preliminares 
 
 1.3.1 Estructura Formal, Tipo y Tema 
 
 Imagen 3 
La estructura formal es aquella propiedad esencial que nos permite explicar la 
forma del objeto arquitectónico y sus derivaciones a partir de un diálogo que 
mantiene con el mundo (forma, vida, sitio y técnica). El tipo y el tema nos permiten  
explicar la estructura formal mediante la formulación del análisis y la creación del 
proyecto. Es por medio de la utilización del diagrama que es posible evitar caer en 
la subjetividad y en lo abstracto en lo que supone al pensamiento tipológico, y al 
mismo tiempo permite el desarrollo del pensamiento analógico. 
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1.3.2 Estructura del Sistema Judicial del Ecuador – Transformación  
 
Imagen 4 
En el Ecuador, la idea de República y sentido de Democracia han marcado el 
concepto de justicia que manejamos como sociedad y han forjado la estructura 
judicial como la conocemos actualmente. En el año 2008, el país se vio enfrentado 
a un cambio de Constitución que dio como resultado la reestructuración de los 
poderes estatales, y por ende del sistema judicial. Esta transformación del sistema 
judicial ha influido en el funcionamiento de la misma en los últimos años, en la 
percepción que tenemos del concepto de justicia como resultado de esta nueva 
estructura y, por ende, también en la arquitectura de la justicia en el país. 
 
 
Imagen 5 
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1.3.3 Juzgados y Edificios de Justicia – Objeto 
 
Imagen 6 
Los edificios de Justicia proveen a la sociedad un objeto tangible que representa al 
concepto intangible de Justicia. El edificio abarca la complejidad y al mismo 
tiempo la unidad de dicho sistema judicial, evolucionando desde la picota pública, 
hasta los más elaborados palacios de justicia, sin embargo, el objetivo sigue siendo 
el mismo: representar e impartir justicia. La capacidad de integración de la 
edificación con el espacio público servirá de base para la aproximación que se le 
dará al proyecto ya en el diseño. 
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1.4 Plan de Estudio y Desarrollo 
  
 1.4.1 Conocimiento General – Marco Teórico  
 
Imagen 7 
- Estudio y descripción de la estructura formal (forma, vida, sitio y técnica) 
como introducción para el desarrollo del objeto arquitectónico, valorando su 
importancia como propiedad esencial para explicar cómo dicho objeto interactúa y 
dialoga con el mundo, utilizando el diagrama como elemento organizador de 
espacio y como base de diseño para emplear la acupuntura urbana. 
- Estudio de tipo (Raumplan) y tema (Ciudad de Quito) elaborando su 
definición e influencia en la propuesta. De esta manera, se explorarán las 
posibilidades programáticas, de escala y de influencia del proyecto para llegar a 
determinar cuáles son las ideas generales y permanentes que rigen al proyecto así 
como los requerimientos particulares del caso. 
- Descripción de complejidad y unidad como objetivo de la propuesta en 
cuanto a diseño, explorando la analogía de la picota y la justicia. ¿Actualmente, 
cómo logramos alcanzar la unidad dentro de lo complejo? 
- Análisis y determinación de la transformación que deberá sobrellevar el 
objeto arquitectónico mediante la aproximación de Raumplan, en función de ser un 
punto de referencia en la ciudad, así como un nexo entre sitios poblados 
consolidados y sitios en proceso de consolidación, buscando perdurar tanto en 
espacio y tiempo. 
- Estudio e investigación del modelo de las 7V de Le Corbusier, el cual se 
aplicará para formular una simulación de ciudad moderna en Quito, lo cual 
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permitirá situar el proyecto en una idea de ciudad.  
- Generar la base teórica en base a la estructura formal y el tipo como 
fundamentos para la aproximación al proyecto, así como explicar las posibilidades 
que van más allá de la función Judicial del objeto arquitectónico, como por ejemplo 
su capacidad para efectuar un cambio de identidad del sector. 
 
 
1.4.2 Conocimiento Particular – Introducción al Tema, Programa y Sitio 
(continuación) 
 
Imagen 8 
- Estudio del término justicia como introducción para el desarrollo del 
análisis entorno a la idea de justicia y cómo la percibimos en la sociedad. 
- Explicación gráfica tanto de la estructura judicial previa como de la actual, 
y la comparación general del equipamiento judicial de cada estructura.  
- Estudio del equipamiento judicial existente en Quito, enfocándose en el 
sector norte principalmente, así como el reconocimiento de proyectos futuros en la 
ciudad. 
- Desarrollo de análisis urbano, utilizando el diagrama como herramienta 
principal para digerir e interpretar la información; y de esta manera poder realizar 
un diagnóstico del sector.  
- Elaboración y desarrollo del programa específico como respuesta espacial al 
problema identificado, así como la formulación de secciones y plantas 
conceptuales. 
- Estudio de precedentes programáticos, estratégicos y formales, para lograr 
un mayor entendimiento de posibles mecanismos de intervención y aproximación 
al tema. 
- Análisis del sitio que permita entender el funcionamiento y eficiencia del 
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equipamiento judicial del sector, con el fin de buscar un diálogo entre el objeto 
arquitectónico y su contexto inmediato.  
- Desarrollo de propuesta de simulación de ciudad moderna para Quito, 
utilizando el modelo de las 7V de Le Corbusier.  
- Proporcionar las bases para aproximación conceptual al proyecto o 
formulación del partido arquitectónico. 
 
 
2. Conocimiento General – Marco Teórico, Arquitectura como Idea 
 
 2.2 Estructura Formal 
   
2.2.1 Forma 
 
Imagen 9 
Aplicado en Arquitectura, la forma busca ser el resultado de un proceso que 
esté fundamentado por ideas y conceptos sólidos para así evitar ver a la 
forma como algo estrictamente estético. Plantear que todas las cosas son 
formas significa decir que todo tiene su causa formal y tienen su razón de 
ser. Su importancia en el proyecto arquitectónico gira en torno a la 
posibilidad de dialogar con el mundo, mediante una serie de principios que 
facilitan la organización de las ideas.  
 
Debido a la capacidad de integración de la propuesta con el espacio público, 
se aproximará al proyecto por medio del sistema de Raumplan (tipo) con el 
objetivo de desarrollar el proyecto de modo que la planta baja esté integrada 
y destinada para el público. De esta manera, se presentará cómo puede 
integrarse la propuesta a la ciudad de Quito (tema) por medio de una 
transformación que ha de efectuarse para poder adaptar el modelo de las 7V 
localmente. 
 
  2.2.2 Vida (Programa) 
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Imagen 10 
Una de las realidades a las que el proyecto arquitectónico debe enfrentarse 
es aquella concerniente a la Vida (o, en términos espaciales, el Programa) 
que contendrá dicho proyecto en su día a día. El programa parte de la 
búsqueda de la satisfacción de necesidades que exigen las distintas 
actividades que toman lugar dentro de un edificio judicial, así como sus 
funciones y como éstas se instalan en un orden específico. Por medio de una 
exploración gráfica y conceptual de la relación espacial interna, se logrará 
definir el programa necesario para abarcar a 16 Jueces en 8 distintas 
actividades en el campo judicial. 
 
 
2.2.3 Sitio (Lugar) 
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Imagen 11 
Es mediante el análisis del sitio que el objeto arquitectónico dialoga y se 
relaciona con su entorno inmediato, desde la geografía, relieve, topografía y 
el clima, hasta incluso llega a formar parte del carácter del sitio y sus 
costumbre y tradiciones. Es así que, por medio del sistema de Raumplan, 
podemos relacionar el objeto arquitectónico de manera directa y objetiva 
con el sitio. 
Esta es la realidad que puede verse más afectada al aplicar la simulación de 
ciudad moderna en Quito. 
 
2.2.4 Técnica (Materiales) 
Imagen 12 
Esta realidad abarca tanto los materiales, como la metodología empleada 
para construir con dichos materiales. Es el material o el carácter tectónico 
que se le dé al objeto arquitectónico el que permitirá tener mayor relación o 
contacto con el sitio. El concepto de transparencia fenomenológica servirá 
para dar pautas y guiar la selección de materiales. 
 
 
 2.3 Tipo y Tema 
 
  2.3.1 Tipo: ideas Abstractas – Raumplan, Mat Building y el Diagrama 
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Imagen 13 
Entendemos por tipo a las cualidades que comparten distintos objetos 
arquitectónicos, refiriéndose específicamente a las ideas generales y 
permanentes de la forma arquitectónica. Es por eso que estas ideas pueden 
trascender incluso en el espacio y tiempo por medio de la transformación. 
Cabe recalcar que no debe confundirse tipo con modelo, ya que un modelo 
es la repetición de una forma arquitectónica. 
 
Al estar tratando con ideas abstractas, el diagrama surge como herramienta 
para complementar al tipo y evitar caer en lo abstracto y la subjetividad. El 
diagrama surge como un sistema o herramienta visual para la comprensión 
de información o de la realidad. Éste no es una planta o una fachada, es una 
máquina abstracta en donde se pueden analizar incluso parámetros 
tridimensionales, además de que considera tanto el contenido como la forma 
de expresión. 
 
El Raumplan, concepto desarrollado por Adolf Loos, es un complejo 
sistema de organización del espacio interior, sus respectivas actividades o 
zonificación, así como su relación con el exterior. El Raumplan es un 
sistema que utiliza el corte en forma de diagrama como respuesta a la 
incapacidad de exploración espacial tridimensional de la planta. Al referirse 
al Raumplan, Loos expresa que la función no está en la cuantificación de 
áreas y de la ubicación de ciertos elementos programáticos a nivel 
planimétrico, sino la clara articulación de la diversidad de funcionamiento 
de los diversos espacios que componen la totalidad de un programa 
arquitectónico. (Frampton, 2010) 
 
El mat-building va mucho más allá que un simple enunciado geométrico o 
la base compositiva para generar una arquitectura. La tecnología ha 
posibilitado la aparición de nuevas estrategias basadas en capas. Esto 
posibilito una nueva forma de acercarse al proyecto arquitectónico.  
 
2.3.2 Tema: Fuerzas de la Vida – Ciudad de Quito 
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Imagen 14 
Al hablar de Tema nos referimos a las fuerzas de la vida, refiriéndose a la 
realidad a la que se enfrenta el proyecto, por ende las necesidades  que el 
proyecto debe satisfacer, en este caso una fuerza sería la necesidad de 
equipamiento judicial en el sector norte. Es importante tomar en cuenta el 
tema ya que de esta manera se facilita la inserción del proyecto en una idea 
de ciudad.  
 
' El tema en arquitectura define la multiplicidad de elementos particulares, 
de orden natural, que intervienen en un proyecto arquitectónico. Los 
elementos de la realidad concreta relativos a la vida, sitio, y a la técnica." 
(A. Armesto)   
 
 
 2.4 Unidad y Complejidad 
 
Imagen 15 
Este es el objetivo del proyecto en sí, es lo que nuestra arquitectura busca: la 
unidad dentro de lo complejo. En términos geométricos, así como una esfera que 
tiene una forma aparentemente perfecta, donde cada una de las partes que 
constituyen toda su complejidad logran integrarse impecablemente para formarla. 
Esto nos plantea una nueva problemática, ¿cómo podemos abarcar toda la 
complejidad que suponen nuestra forma de pensar y nuestros sistemas 
contemporáneos y seguir demostrando unidad? 
 
Para respondernos esta pregunta, podemos formular una analogía entre la picota 
colonial y el edificio de justicia más contemporáneo, mediante una observación que 
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exige un tipo de pensamiento abstracto con el fin de encontrar los parámetros 
similares en varios aspectos. Al ver ambas imágenes a simple vista se puede 
determinar que tanto la picota como el edificio de justicia representan el mismo 
concepto en sus respectivas épocas, puesto que ambos se conforman por una 
compleja red de principios que se fusionan buscando unidad, como la metáfora de 
la esfera, sin embargo nunca van a poder serlo literalmente hablando. 
 
 
 
 
 2.5 Transformación  
 
Imagen 16 
La transformación es el motor del proyecto (procedimiento tipológico), tomando en 
cuenta la premisa de que siempre partimos de algo ya preexistente. El proyecto a su 
vez se transforma manteniendo algunas constantes e invariantes como elementos de 
continuidad (ideas). De esta forma, la transformación puede definirse como 
resultados imprevistos con ingredientes conocidos. 
Es por medio de la transformación que se aproximará al proyecto utilizando el 
sistema de Raumplan. 
 
 
 
 
 
2.6 Modelo de Ciudad – 7V 
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Imagen 17 
El modelo o regla de las 7V formulada por Le Corbusier surge como reflexión de 
su propia teoría y tiene su origen en 1948. Su propuesta plantea que por medio de 
la jerarquización vial y una organización del transporte se obtiene un sistema de 
irrigación del territorio, el cual toma en cuenta el uso y ocupación del suelo según 
el sistema vial y la sectorización del territorio. 
Este modelo servirá de base para la formulación de simulación de ciudad moderna 
aplicado a Quito. Tomando en cuenta el trazado existente y las realidades actuales, 
se implementarán los mismos principios del modelo de las 7V, concernientes al 
sistema vial y a la creación de la V7: 
 V1: carretera nacional o de provincia, atravesando el país o los continentes; 
 V2: creación municipal, tipo de arteria esencial de una aglomeración; 
V3: reservadas exclusivamente a las circulaciones mecánicas, carecen por 
completo de aceras; sobre las mismas no da ninguna puerta de casa o 
edificio. Tiene como consecuencia una creación moderna del urbanismo: el 
sector.     
 V4: calle comercial del sector; 
V5: penetra en el sector, conduce a los vehículos y a los peatones a las 
puertas de sus casas, con el auxilio de la V6. 
V7: franja que alimenta en toda su longitud a la zona verde donde 
encuentran las escuelas, deportes y equipamiento en general. 
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3. Conocimiento Particular – Introducción al Tema 
 
 3.1 Concepto de Justicia en la Sociedad 
 Imagen 18 
A lo largo de la historia, desde la Picota hasta la Sala de Audiencia Moderna, la 
justicia a sufrido una constante permutación, sin embargo su esencia el la misma. 
Actualmente se maneja un concepto muy fuerte de una justicia transparente así 
como una justicia ciega. Esta complejidad a la cual la justicia representa es la que 
definirá el programa (vida) del proyecto.  
 
3.2.1 Estructura Judicial Previa 
FUNCIÓN 
LEGISLATIVA FUNCIÓN EJECUTIVA
FUNCIÓN
JUDICIAL
CONGRESO
NACIONAL
PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA
CONSEJO 
NACIONAL DE 
LA JUDICATURA
CORTE 
SUPREMA DE 
JUSTICIA
TRIBUNALES 
DISTRITALES DE 
LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO
CORTES 
SUPERIORES 
DE JUSTICIA
TRIBUNAL 
DISTRITALES
FISCALES
VICEPRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍAS
MINISTERIOS
JUZGADOS TRIBUNAL DE LO 
PENAL
NOTARÍAS, 
REGISTRO 
PROPIEDAD, 
REGISTRO 
MERCANTIL
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3.2.2 Estructura Judicial Actual 
ESTADO
CONSTITUCIONAL
DE DERECHOS
CONTROL CONSTITUCIONAL / CORTE CONSTITUCIONAL
FUNCIÓN DE
TRANSPARENCIA
Y CONTROL SOCIAL
FUNCIÓN 
LEGISLATIVA FUNCIÓN EJECUTIVA
FUNCIÓN
JUDICIAL
FUNCIÓN
ELECTORAL
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
CONTRALORÍA GENERAL
SUPERINTENDENCIAS
ASAMBLEA 
NACIONAL
GOBIERNOS AUTÓNOMOS
DESCENTRALIZADOS
CONSEJO REGIONAL
CONSEJO PROVINCIAL
(GALÁPAGOS)
CONSEJO CANTONAL
(DISTRITOS METROPOLITANOS 
AUTÓNOMOS
JUNTAS PARROQUIALES
RURALES
PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA
CONSEJOS
NACIONALES DE 
IGUALDAD
FUERZAS ARMADAS
Y POLICÍA
NACIONAL
CONSEJO DE 
LA JUDICATURA
CORTE NACIONAL
DE JUSTICIA
CORTES 
PROVINCIALES
DE JUSTICIA
TRIBUNALES Y
JUZGADOS
JUZGADOS 
DE PAZ
JUZGADOS 
DE PAZ
JUZGADOS 
DE PAZ
ÓRGANOS AUTÓNOMOS
SERVICIO NOTARIAL MARTILLADORES
JUDICIALES
ÓRGANOS AUXILIARES
DEPOSITARIOS 
JUDICIALES
CONSEJO 
NACIONAL
ELECTORAL
TRIBUNAL 
CONTENCIOSO 
ELECTORAL
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
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  3.4.1 Densidad Poblacional 
 
 
  3.4.2 Sistema Vial 
 
  3.4.3 Centralidades 
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  3.4.4 Equipamiento Urbano 
 
3.5 Programa 
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 3.5.1 Cuadro de Áreas 
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3.5.2 Análisis de Actividades y Relaciones 
Espaciales
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3.6 Análisis Comparativo de Precedentes  
  3.6.1 Palacio de Justicia de Pontoise 
 
  3.6.2 Corte Penal de Suiza 
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 3.7 El Sitio 
 
 3.8 Análisis del Sitio como parte de una Idea de Ciudad 
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4. Diseño Arquitectónico  
 4.1 Diagramas 
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  Asoleamiento 
 
  Esquema Vial 
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Implantación – Puntos Fijos – Circulaciones – Trama  
 
Espacio Cautivo – Cruce/Prolongación de Vías – Cruce y Prolongación Planta Baja 
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 4.2 Plantas 
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Planta – 9.74 
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Planta -6.48 
 
 
 
 
Planta -3.24 
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Planta 0.00 
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Planta +6.48 
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Planta +10.80 
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Planta +15.12 
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 4.3 Cortes y Fachadas 
Corte Longitudinal 
 
Corte Transversal 
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Fachada Frontal 
 
Fachada Posterior 
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Fachada Lateral Derecha 
 
Fachada Lateral Izquierda 
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 4.3 Vistas 
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4.4 Detalles Constructivos 
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